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«UT PICTURA POESIS»−Charles Baudelaire
の «Rêve parisien»
平 野 真 理
序 論
近代詩の始祖ボードレールは，文筆活動をまず美術の評論活動から始めた。
特に «Salon de 1845» に始まる美術評論は，ボードレールが時代の声に応えた
というよりも，数歩先を歩き，独自の嗅覚で切り開いた分野と言える。雑誌
Figaro に «Le peintre de la vie moderne» の第一稿を発表した際，Figaro の記者
ギュスターヴ・ブルダンは，«Le Peintre de la vie moderne, étude de haute cri-
tique, très curieuse, très fouillée et très originale, fera trois feuilletons ; le rez-de-
chaussée de notre journal est ordinairement consacré à des romans ou à des nou-
velles, et si nous dérogeons pour cette fois à nos habitudes, c’est avec la persuasion




の産物としての独自の美についての言語化と言える。それが，«La peintre de la
vie moderne» の中で当時の画家コンスタンタン・ギースを通して述べられる
«c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est







Les Fleurs du Mal であり，«UT PICTURA POESIS» －詩は絵画のごとく，絵
画は詩のごとく－を作品はまさに語る。ボードレールは詩に絵画的美を求め，
絵画に詩を読み取る。





れ，2年後の再版で «Tableaux Parisiens» が加えられた。
ジョン E. ジャクソンは，この章を «le vrai cœur du livre en même temps
qu’une des chartes d’origine de la poésie moderne :（4）» と述べる。単に，パリとい
う都会の見たままの情景が描かれているのではなく，絵画を通して確信した美
の理論が «Tableaux Parisiens» の全 18篇の細部にわたって組み込まれているか
らだ。ここではその中の一篇，«À Constantin Guys（5）» という献辞を付けられ
た «Rêve parisien» について論じて行く。
そしてボードレールは，«Au parfait magicien ès lettres françaises（6）» と讃える






者の美意識は，今回取り上げる «Rêve parisien» において共鳴しあう。そして
«fleurs» と «maladives» との組み合わせは，詩集全体に響く «la dissonance（8）»
を予告する前奏曲とも言えよう。このような不協和音の流れる絵画的詩とは，
どのようなものであろうか。
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1 «Tableaux parisiens» における «Rêve parisien» の計算
絵画や彫刻の語る言葉，色彩，光と陰，輪郭を詩，小説，バレエ，演劇と
様々な芸術様式の中で美の実践を試みたゴーティエは，Mademoiselle de
Maupin（1835）の中で «L’art pour l’art» と，美の宣言をする。その彼への献辞
と共に始まる Les Fleurs du Mal の «Tableaux parisiens» の章の中で，更に «À
Constantin Guys» という画家への献辞と共に «Rêve parisien» は書かれた。ゴー
ティエ，«Tableaux», «Constantin Guys» と，三重に絵画のイメージへ導かれる。
しかし，それだけでこの詩の絵画的解釈が成立するものではない。
まず «Tableaux parisiens» とは，どのような絵画であろうか。«de Paris» であ
れば，所有，所属の前置詞 «de» に導かれる «tableaux» は，具体的に限定され
た現実のイメージになる。それに対して «parisiens» は，«Qui est de Paris ; qui




















そして «Rêve parisien» の第一部の全 13カトランは，夢というよりもハシ
シュによる幻影のような描写が続き，最後に舞台が暗転するように，第二部の
全 2カトランで呪わしい現実世界が目に映る。しかし前半の幻影の時間は，夜
ではなく «Ce matin（12）» であり，夜から朝へ，夢から現実の労働の時間へ移行
する，現実と非現実の重なった時間の設定になっている。この章の «Le Crépus-
cule du soir» で，ボードレールが «des démons malsains dans l’atmosphère /
S’éveillent lourdement（13）» と語る，闇に潜んでいた負の存在がおもむろに目覚
めるこの魔の時刻について，ジョン E. ジャクソンは «Le Crépuscule, c’est donc
l’obscurité qui couvre le vice :（14）» と述べる。闇は都会の色欲，物欲にまみれた
悪徳，雑多な汚物や絶望を覆い隠し，そして同じ章の «L’Amour du mensonge»









そして 18 篇の作品間の繋がりを捉えて，ピエール・ラフォルグは «De
Paysage à Rêve parisien se dessine une courbe qui parcourt presque toute la section
Tableaux parisiens（. . .）（17）» と述べる。描きたい思いの高揚とは裏腹に，冷静
にそして緻密に一枚一枚の絵が描かれ，最後に全体を見渡すと，パリの都会を
描く連作を結ぶ一本の線は，章の最後に位置する «Rêve parisien» へ曲線を描
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きながら落ちて行く。最終的にその線は，«Spleen et Idéal» «Tableaux parisiens»
«Le Vin» «Fleurs du Mal» «Révolte» «La Mort» という 6つの構築物で緻密に組
み立てられた Les Fleurs du Mal の中で，「この詩集を構成する幾本かの線は，
それ自身こきざみに高揚と失意のあいだをゆれ動きながら，詩集全体の流れと
しては，つるべ落としに下降する一本の鋭い曲線をえがいている。」（18）とフー
ゴー・フリードリヒが述べる曲線に一体化する。Les Fleurs du Mal という小
宇宙の中で，詩人は «Spleen et Idéal» という手の届かない高みの永遠の世界か
ら最後の «La Mort» という深淵なる永遠の世界へと，不協和音を発しながら
急降下で落ちていく一つの線を描いているのではないだろうか。






guère（. . .）un type de Beauté où il n’y ait du Malheur.（20）» と述べる。死という
不幸の王とも言うべき存在は，より輝かしい美を生む。その際立つ作品，«Une
Charogne» の中で蛆の湧く屍は，この章の «Le Squelette laboureur» の中で人体
解剖図の版画の素材になり，«Dessins auxquels la gravité / Et le savoir d’un vieil








共感し，«Rêve parisien est un exemple frappant. Voici les lignes qui essayaient de
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cauchemar splendide et sombre» を生み出す。その光景は，あたかも黒板（tab-
leau）にチョークで次々と絵が描かれていくかのように見える。ゴーティエは
当時の画家ギュスターヴ・ドレの描写においても，«d’une gravure noire à la
manière de Martynn（23）» と，ほぼ同じ表現でドレの黒い荘厳さを述べる。同じ
言葉の二度にわたる使用は，ゴーティエが持つ «Rêve parisien» へ向かう共感
の深さと，この作品を絵画的視点で捉えている事を示す。
«Rêve parisien» は，«Tableaux parisiens» で描かれるパリの第二の現実へ，死
と夢という手段によって読者を作品に導入する。次に詩の形式の面から，ボー
ドレールが美の誕生のために企てた計算を見る事にする。
2 «Rêve parisien» の計算
前項では，«Tableaux parisiens» 全 18作品の計算された構成の中で，詩人の
イマジネーションの働く場としての «rêve» にたどり着く過程と背景を見て来
た。«Rêve parisien» は，朝と夜の重なる «le crépuscule» の闇が死というマイナ
スのイメージを背負いながら，「夢」というイマジネーションの技法により新










と思われるゴーティエの作品集，Émaux et Camées の一つ «La Rose-thé» と比
較し，ボードレールの作品と共通する形式がどのような働きをしているかを見
る事にする。
La Rose-thé（Émaux et Camées）
La plus délicate des roses / Est, à coup sûr, la rose-thé. / Son bouton aux
feuilles mi-closes / De carmin à peine est teinté.
On dirait une rose blanche / Qu’aurait fait rougir de pudeur, / En la lutinant sur
la branche, / Un papillon trop plein d’ardeur.
（. . .）.（24）






ンは二人の様式の重なりから，«La strophe d’Émaux et Camées sert ici Baudelaire
par sa précision coupante. Il emprune à Gautier son outil.（25）» と述べる。Émaux et



















るのだ。«Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus actuelle
du beau.（27）»。ロマン主義の上澄みを掬いとり，近代詩へ注入したとも言える
だろう。それは後退ではなく，新しい姿への脱皮ではないだろうか。
更に，«Rêve parisien» と «Rose thé» の両作品では，女性韻（a）と男性韻
（b）が abab と交互に繰り返す脚韻によりリズムが躍動する。ボードレール自
身，ゴーティエのこの作品集について，「その才能をわれわれがかくも情熱的
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«ies», «ment» «mant», «dis» «dits» と，15カトラン中 4組に不一致を置く。ゴー










算によるものであり，この計算について，«Le Peintre de la vie moderne» の中で




形式＝計算について，«C’est un des privilèges prodigieux de l’Art que l’horrible,
artistement exprimé, devienne beauté, et que la douleur rythmée et cadencée
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緊張感を伴う不協和が，美を生む。この結果を見通した計算が，ボードレール
の描く対象の起点となるのだ。




された技法で描かれる «ce cauchemar splendide et sombre», «des gravures à la
manière noire de Martynn»。死という深淵を覗きながら，詩人は何を描くのか。
この絵の主要舞台は夢の中であり，最後の暗転で夢から現実に急降下する曲
線がこの «tableau» を貫く。先でも述べたように，Les Fleurs du Mal 全体，そ
して «Tableaux parisiens» の双方を横切る曲線がここにも存在する。そして夢
の中では，«du métal» «du marbre» «Babel d’escaliers et d’arcades» «l’or mat ou
bruni» «cristal» «des murailles de métal» «des pierres inouïes» «D’immenses glaces»
«le trésor» «diamant» «pierreries» と，多くの金属，大理石等人工的で無機質な
物質が描かれている。それらの不動の人工物とは対照的に， « bassins »
«cascades» «cataractes» «colonnades» «étangs» «des nappes d’eau» «des flots





この価値感覚は，前項で述べた形式の優位とそこから来る «tout ce qui est








例えば «Fantaisies d’hiver（32）» では，«le quatuor des saisons» «La neige qui la












«C’est un tableau reel, mais paradoxalement ce n’est pas un tableau de la réalité,




«toutes les magies du rêve, tous les souvenirs de l’opium.（35）» «de mystérieux et de










«des colonnades éblouissantes, des cascades de métal fondu, des paradis de feu，（38）»
は，«Rêve parisien» の中で «de colonnades» «Plein de bassins et de cascades /







ンタン・ギースを通して語られる美の要素，«le transitoire, le fugitif, le contingent,














paysage, / Tel que jamais mortel n’en vit,»，絶望的な闇，深淵の中に潜む。
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片や第二部では，振り子時計の正午を知らせる音が鳴り響く。音は，現実を
呼び起こす。夢という魔法が解けた詩人の眼前には，音が呼び起こした現実が
横たわる。そして眠りを覚ます振り子時計は，次の作品 «Le Crépuscule du
とばり





中でボードレールが絵画という芸術を通して語る美の理論， « c’est le
transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel
et l’immuable.» を無言の副題とする。不動の石畳，建物，石の塊，噴水等人工








神の手による «Les Paradis» を否定し，植物や人間を追放した «Les Paradis
artificiels» には，人工物への憧憬，崇拝がある。人工物への崇拝は，偶然とい
う要素の排除でもあり，ボードレールの美の理論を根本で支える基本理論，
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美として地上に現れる。不協和音を発する美は，それまでの誰もが美しいと感
じるものとは全く異なる。
又，コンスタンタン・ギースを語る中で，«rien que l’art pur, c’est-à-dire la
beauté particulière du mal, le beau dans l’horrible.（40）» とボードレールは述べる。
ボードレールにとって純粋な芸術とは，万人に共通する美とは異なる悪を描く
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